













他认为 ,高等学校教学是实现教育质量标准的基本途径 ,同时 ,优化教育结构、立法与管理是
保障教育质量的重要措施。
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的冲击 ,但并未被冲垮 ,大多数教师、家长 ,甚至
大学生本人所重视的仍是业务知识。“文革”后 70









但知识、能力 ,一般说 ,都属于智育范畴 ,在全面
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专才教育 ,都有其特定的社会背景 ;其次 ,从科技
发展来看 ,“专”而不 “通” ,缺乏足够的专门知识
和技能 ,恐怕在高度分化的科学发展面前也难以
有所作为。 因此 ,“现代化人才的培养 ,应当以通
才教育与专才教育相结合为佳”。因此 ,他设计了















































外 ,他还提出了高校教学过程的特点: ( 1)具有明
确的专业目的性 ; ( 2)对大学生的自觉性、创造性



















心 ,体制“改革” ,就可能失去目标 ,迷失方向。 他
说: “当前高等教育改革的热点虽在教育体制与
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管理体制方面 ,但改革的深化 ,必将进入教学领
域 , 才 能达 到 提高 教 育与 教 学质 量 的 目
















应在人文知识 “内化”为素质上下功夫。 同时 ,不
要抛开原来的专业课程 ,把素质教育的责任交给
几门人文课程。 因此 ,他提出: “学校里的素质教
育 ,归根到底依靠广大的教师和干部 ,提高教师
和干部的素质 ,是实现素质教育的根本保




















果 ,甚至会造成人才积压。”〔3〕 ( P55)因此 ,高等教育
的整体结构应当得到优化。 从宏观上看 ,高等教
育的发展速度 ,应当满足经济、科技和社会发展













管理出效益 ,管理出质量 ;一流的管理 ,才有
一流的质量。 目前 ,民办高等学校获得了较大的
发展。 对于民办高等学校的质量 ,许多人持怀疑









等于无规格 ) ,则未必不是好事。”〔3〕 ( P319)高校管理
的优劣 ,关键在于领导者和管理者的素质 ,在于
他们把握高校职能的“度”。 高校的社会职能是:














质量不高的短训班 ,应该有所控制 ;为了 “创收” ,
重点大学、重点学科 ,纷纷大办专科层次的成人


















障。 对民办高等学校 ,他说: “如果没有必要的限
制 ,放任自流 ,就会出现`学店’ 、`文凭工厂’ 之类
的私立学校 ,教育质量得不到保证 ,私立高等教
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